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（概要） 『四庫全書』に収録されなかった書籍から、4,000 余種 6,000 巻余りを収集し一大叢書にしたもの。『四庫全書』は豊橋図書館所蔵。
（検索）OPAC
⑶『中国新編地方志』1,147 冊、一部継続中
（概要） 国家規模で新しく編纂された地方誌の集大成。県誌を中心に省誌・市誌・地域誌などもある。2006 年 3 月『中国新編地方志総目提要⑴』が
出版され概要が示された。
（検索）OPAC　（『中国新編地方志総目提要⑴』により書名等確認）
⑷「文化大革命資料」1,843 種　4,711 点
（概要）文化大革命時期の紅衛兵新聞を中心とした、中共中央、中央文革小組などの指示・通知を含む資料。
（検索）国際中国学研究センター（ICCS）にて、データベース化が進められている。
⑸「ウィットフォーゲルコレクション」1,998 点　2,435 冊
（概要） 中国を主な研究対象とした社会科学者カール･アウグスト･ウィットフォーゲル（1896-1988 年）の旧蔵書。中国関係では中共中央の諸文献、
毛沢東・周恩来などの政治家伝や、魯迅・老舎など現代作家の英訳本を多数所蔵。
（検索）OPAC
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